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Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.03050701 «Маркетинг» – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. 
В роботі висвітлено теоретичні засади формування маркетингової політики, а саме: маркетингові концепції в діяльності підприємства, взаємозв’язок стратегії з маркетинговою політикою та особливості маркетингової політики ПП «Лісма». Проаналізовано ринок м’яких меблів та діяльність досліджуваного підприємства на ньому. Детально досліджено комплекс маркетингу підприємства та запропоновано рекомендації щодо перспектив його розвитку.
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Research on receiving of Master Degree on a speciality 8.03050701 «Marketing». Ternopil National Technical University named after Ivan Pul’yj. - Ternopil, 2014. 
The paper highlights the theoretical basis of marketing, namely the concept of marketing in the enterprise, relationship marketing strategy and policy features of marketing PP «Lisma». Analyzed the market of furniture and activity study on it. Detailed analysis of complex marketing company and offered recommendations to prospects.
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